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L'intervention, préalable à la construction d'immeubles d'habitation, devait permettre
d'évaluer  le  potentiel  archéologique  d'un  terrain  situé  dans  la  partie  nord  de
l'agglomération  de  Bourgheim,  pour  laquelle  on  ne  dispose  que  de  rares  éléments
d'information épars.
Les  sondages  ont  permis  de  distinguer  deux  phases  d'occupation.  La  première,
caractérisée par la présence de structures en creux et de niveaux d'occupation, peut être
attribuée à l'époque gallo-romaine (deuxième moitié du IIe s.-IIIe s. ?). La seconde, datée
de  l'époque  mérovingienne,  est  marquée  par  un  fond  de  cabane,  par  une  structure
indéterminée et éventuellement par deux trous de poteau.
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